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C II Hughes
mm Sfttfief
VO- I- VIII.. COLI MIIt'H, LtAA HH'W, MivY MMH.O, NOVKtlMCIt I. I.H NO. in
UUAiiantini: at camp
soon to in: liktiiii.
W. IS. Hi
Owing tu the fact that tlio mml
danger of tho Influents tpldvmle
louver It will notho lung before Hip
iiihriuitliiu from tlio cmnp al tills
place: will lu lifted, alt tut tin cmcl
data lit not known. If condition
coiillnuo to Improve a lis liccn tlio
ensu during tlio past weok Colum-
bus will soon bn bu"k to Mt normal
statu mid huslnrss continue as
Thren ni'W caul' In town Imvo
been vcporled, with tho exception !
a mcxlcmi futility who have several
roue of pneumonia which wns
found liy tho doctor tiller
tho disease) liail boon under wuy fur
almost a week resulting in out detitli
fo fur. Columbus has been very f'fr"
tiinntv, having only tlirno deaths
diiriiif! tlio period of tlio iitloiiiic
Inm
W. Wilcox for Commlsloncr.
first district, l.imn roiinty. capii-tilt- i,
Iruslworlhy. gi'tiuiiiHly
llcpitblle-a- upon whom nil
ItupulillctiiH ami illMithlli'd Doiim-en-
mm unite, mid In whom nil
public spirited voter of l.tiim coini-l- y
tfon Inkc pride-- (Adv.
SPOUTS
W.N.M.
Allilclles fur tin- - Still t'. S. Infan
try, with Hid approval of Colonel
Wilson l!line, Iiiivp taken another
slcp forward, the tin. with
Hie iKheriiiK In of tin' regimental
football season Thunnlny afterniHin
011 Hie, new Kith gridiron with hot
ly conlnslcd game between Conipau
los "A" mid "M." Company "A", rn- -
ri-- winners of the nip offered I ti
wlnniiiK company (miiii of the Still
IkicIhiII hsunic, Iiua announced
keen liking fur tho liiiudmiup fool
Kail cup, while "M". Bllllellc loader
of the .'lid Initiation, foiiKlit In wipe
mil llif i"llim uheu them hy "A" hi
Isiselsdl.
Itupluu'litul nlhlellc iHiurd of the
Sllh plan two mimes a week
Thursdays oirlclally dttslKiintod liy
Colonel i:tiae lit atlili'lle ovi'lllim
and HiiimUvi'. I'lny starts isieli af
lernoon 11I Situ p. in,
Sunday's ciiuie proml-to- In bo one
of tin' text of tint season--I- he strong
lliiiilipnii'lert cloven taking 011 Com
IKiuy "l."
liny War Havings Stamps.
W. W. Wilcox for Commissioner,
first district. I.uiiii county. ciipn
lile, trustworthy, genuinely demo
finite llepiilillcim upon whom nil
ItepuliliciillH and iliiMtaliitled Demo- -
rials cuti unite, and In whom all
piddle spirited voter of I.uiiii enun- -
ly pan Like pride. iAdv.
VV.K.K.
A, It. III.MH Al'I'IIIYIWI ON
council ok iiltkask.,
W. H. H.
Major .1. II. Illa'ir, of Columbus,
received iippoilitliienl its liirinhoi'
of Hut Lima County Coillieil of I It
fonso, liy fioMTiior Liinl'tiy. dillnu
from October 25, 10 serve luring
thn time of tlio proscnl war and for
sued lluii) thereafter an Hut tinver-n-
limy deem nrrawwiry. ThU
kIo.h Mr. Illnlr iiiilhorili'
to act ns ineuiliev or Ihu Council
nl init'ii allliouuli hU i'oiiiiuImiioii
Iiiih not yel riTi'i.ed. Mr,
lllair accept k,l iiiioinlin-'i- n
patriotic duly mid will m t till
titlenlloii pimdlile In lite work.
W.H.H.
' W. W. Wilcox for CnuuniD.'dmu'r,
first district, Limn county, a enpn
lite, Iruidworlliy. Kcniiliicly demo- -
cralln llepuldlcaii upon whom till
llepulilicaus mill dlssatlfllcd Demo
crats can tinllo, mid in wlioni all
public npirlled vntern of Limit rour
v cnu luko pride dv
w. N. H.
lluy War KaMmn Hliiinpi
llltlVK KOIt WAH I UMIS
KTAHTH NOVKMIILIt II.
w. S.H- .-
Now that tho I'ourlli l.lberly bmn
has been cleaned up tlio next big ef
fort that is naked of Hie American
people, is Hut raining of over $171).'
1)00,000 through Hut I lilted War
Work emnpnlgii to provide com fort t
for tlio soldiers in France and In Hie
camps in this nninlry. Kvven
liavn been endorsed by
llm President mid by Hie War l)e
partineiil mid the funds rollerted
will bo divided among thivse rogmii
.atlons and will bo ndiiilnlitereil
hy llicin. Tlio an.nclei that have
received tlio olTlelal stamp of nppro- -
vnl arc Hip Y. M. C. A., Hie Y. (
, Hut National Catholic Oiimcll,
(tho Knighls of Odinubin). the Snl- -
vatlon Army, the War liiup Com
inunlly lloord. tin Jew lull Welfar'
llihird, limb Ihe American I.' 'mm
Aiworhitiou. llnrh of Unite ot'inuii
Hitloim is piirryiug 011 what Pres
ident Wilson dwerlbrti a "work nl
vital nillllaif ihH'mstty' in iimiHaln.
Iiik Hi morale tif Ihe Mtldier aid
In furnishing lliein Willi Ihe I'xlrm
that Ihe wur dHir(iiient ibnls
il'lHMible to pitivhle foe Ihriu
.New Mevltit anked In
tilt,i'o)i. mid (hi mimiiut 'li oild It- -
eolleeleil within a very few dsys af
ter Hie rllirt of II Illllitllvn 'Ml .No,
veiuber II. lis It lepreenlH mili'll
lew I liu ix dollar a luiul for every
men woman and child in iltl Mule.
Or .loliu II. Moll, illreebir Renrl
of Hie I'liinpaigii, Miid, ' I !u iiiuoim!
is ll'e lariiest ever nked ns a ftm
fnnp any pnoplr In Hie biitdiy of
H world. Vle.vil m a loUl it
seems Klmiulic, but ilU i. it by
foil - million mp'i under iiriin in out
n u' mid imvy lurliiii Ihe iriiMl II
U ixpeeted to eovee. hihI yon wit
lU.i Hint it iiimik !. lliim llll.t.
ntt ds e" iniin. Suivl llien
I i.o fHlhiM' or iiHtlht'e Ii'ieiid of
'i n Idler in IliU St al I'liunlry win
Al I Miy Hull III' t'!i eeuls it day Is
toil inimh to iiwii i 011 hi chiiil:
" bit hotllit live.' lliere lllld Ids tl
1.11 , his Hutili'i mid 1 bib.
' I loft' HS llt'V T lltVII III till! Ills
t') Ml HH'ICII h'l I'MHIIlple Of
f'n mipifiuo of inn ale us is now be--
ok riMi'itleil on Hi' wenlerii fronl
''lie lorcos that ( ifinui ench
a,r' ihI wtdelv in mini
I'.m ne eipiipineiil yel one iiiiny it
I'onttiiiiHy wilhdtiivvliii! and tin
oilier irrelidihly moving; loiwaril
I lie i hhiIIi il in Hint 'u
gle word 'mnroli'.
NiiHileou mild (hat morsile is an
oilier fin lur in wur as llireo In one
(' 11 ml I'erililiK. Ir. h recent letter
I'oiooieiilint; on llo work of llue
ipioI'Ml vvi"i appiitvnl tl
'lu'ttliienl of on" M Ins colonel- - who
it. 'give mo ni'it men who Imvi
hi.) In spend Iheir eveolnii-- ' Ir auit !
w " bavit holt'ir llililiui; foree ;lrui
tin coiibl'lie with i' I II "
w. S. S.
W. W. Wilcox for CoiumtMiouer
II rot dlslrirl, Luna county. capa-
ble, IriHwurlhy. geuuluely demo
cratlo llvpiiblicau upon whom all
llfpubllcutii and dintalislled Demo- -
nils cull unite, and in whom nil
public spirited voters of l.uim coil it
ly enn lake pride. lA Iv.
v. S. S.
coLUMiius Doirroit iiwhi.ils
HI'lllliMIC KrCCItSSI'l'LLY
W.f. N.
Dr. T. II. Dabnoy. only civilian
doclnr here, has hwn very ucce- -
ful with the infliienzn mid pueii
iiionin diirliiK its spread through
Oiliunliiis. UP lo dalo tho doctor
has I1111I I VII cusim out of vvlilclt ho
has lost but une, Mrs. Juntos llcr
run. No cniumunlty eould hnve vo
ce I vis I more enrp and attention than
have the people of Colombo' D
D.ibuey lias worked Mb day and
uiiiht and has accotiiplblied kooi
results.
A SOLDIER
MiaMM amt wiiu iiuwi nJS
Kilurntlnnsl rlnsses nt tint Armr
with llm wiMlers, Ttioutnhits of youm; mtn who left school to ko Into the
smlre are cnntlniilnit thrlr stuittet nml clnnses while In the nrniy. Mmiy
edurntlnnnt Instltutlnns arc nrrniiKlnr to Rite credit for thn work itnne In
this nny. Hist slndents tnny nut lite Anything nhlls serving ennntry,
and run resume, their studies on thrlr return, tvllh cretllt tntvsrd ilrnK
ml nmchntlon for tho wink In the nrniy. The picture tlmw n
Knnip of collcie men rnntlniilnt; their study of trlcnnnmetry nt one et the
1. JI. v. A. srlionls. It will iiisko tlicm
In nibllllnn In mlvsnced rlnsses, tho
lltllerntM nml foreltnrrs, tenchlns tbent In rent), wrlto and rik the line.Ilth IsDminxe. The War Department Is gtvloe tho Army Y. SI. tt A. Iwsirty
In this work,
The "trig" clas thttrtt In the
flaites otiMluctiil by the Y. V.. O. A. at
Illtll CltllSS NOII.
The blislltew) IIHS'llli of Hie Itwl
:ro will. iH'niuiilniE irt'in govern
M'r At Tt. ! held eW'l lleiki III
M.S.S
;hapler tlust Coiiliui' It'nlllloil to
Sw riilrrs
Dlvkiou lond.pHirtem Is III hm
sntsbiii of an iuimiluiil tHTiiin
from Wahinctitti, whleh rspsl
Ihal Clwiders isincwitndH Hiek
kuillltw iiclivitie on ptsMlitellon id
svvisilfvs. t iKcnl deiiKiuiN for inil- -
llnry ltlief tiKike litis neewmm')'.
'It4'. llM'rtf)ee. until furl Iter
conlliH ytotr efforts lo vvisil-r- s
tr'feiitiM'e to HH'kit in wir
Mtapter I'rtMliM'ljoii tinier A.
W.S.S.-
'I he Silent .Moiiienl.
The War Council of the Amrktnil
lleil Cros riswilly adopleil itwlti-Ho- n
hihI inlliiili's eullliuc oil all
b.ipletn Itiruoul Hie Hat Ion lo ob
serve lilt' "slleiil imuneul nl lite
ihkmi eo ir iweli day. 'Ilteae reolu-llnli- tt
iiikI Itlttiuteti were llltt'toled lo
In' 1110I at Hie annual llml
elivliolis and acled upmi lltemilli't
ihiily. The iitMinrily of Chapters in
llo,Moniilnlu HlvWoHi have
their elect loll until Nov em- -
Imr. Theee rewdlllbHt may W read
ninl lieled upon prior lo Hint lime,
In' order thai the "silnift moment'
bleu iiiaj h iiwiimirHted wilhoiil
delay.
It i Mtsgosleil Hint coplen of Hie
rewtllllioii lie ixxiltHl in lied Cma
lietnlipmrlei'S. I'libllclly ctmuullteei.
are lirneil bt Hive Hie Wllsttlinee ol
Ihe reaidlllloiis In llielr ltnl MHire.
Ihe resolutions and militlle
adopted by Hio War Oiiincll fol-
low :
''Ihe slendy flow of lied Clin
stippliett lo our own people mid In
our allies is an evidence, of Hit) loy-
ally, devotion mid service of out:
lied Cross worker.
Che atsislauce given is to a area!
diwco material, but spirit perme-
ates ouch aid which hmnmisiirnbly
Iransreuds Ihe Millie of the art Tt it-
self.
Wo desire lo prow) rve (his spirit
us Hie inspiration of mirscrv Ice.
We hope its Hie work of our llgliling
force iucrtKisert Ihal now more than
ever II11I Crms workew will make
nppiiroiit our kinship of lliotmhl, as
well un kliuhii of eirorl, won thru
lite niKli nml stress of active work
"Therefore nt n meeting; of tin
War fitiinrtl. held on Wednetila.
Drlolter .' it wan
llesolveil, Tlltit I'VifV day III Hie
bo'ir of noon in ev cry workroom "f
"TRIG" CLASS
a
Y. M P. A. huts an nrovlnc urtimlcr
better nrtlllimiidi.
Y, il. (X A. cutHlurl riwM fnr
picture Is ono of the msiiT etlueotleniil
Cwtip JleArtuur, Thib.
ihe Vi'ieiiiMii IM i:rttf Ibroiitdi-l- l
the whole o( tloiM' I nitH Htaler
i"ii m m vi n iiml. all work ImII
nasi' fur h perlmt of - minute.
"iNirlltf H'l" I OH' III flbtMl'. l
.tw ineiflhen of Use Red Oowt. will
4ttHniy euMrenimlv our mltia up--
mr helovnl aoMterii ami h
who art' an imMy ttlTerlos
tllitr all. eveti usiUi Hteir liven, lur
MR We Will Ihtttk M le Hi-
wte. tw Mr dHHti-t- vtelory mt
.Itakr tatMvMiHil wHLMiui, ihmmhi--
rllitti imrwUfa aio'W lit our eoun-li- y
and lo liost who Unht, lahatr
mil suffer for Iter, beenmliw uae
wllli litem in ervee.
"May this nulled prayer, tottlu'r-tti- t
mer fetmi itnr tve awl fattit.
Dttiiutl lo ItfHvisi Istrif, iltwisitMna
iH'iHMt In I be nuiM uf our ilaar nflet
tvhfttr I hoy may ta. fall upon
llieiii m ji iH'tMslleOiHi, tit be at all
Hue- - lltelr ciHiiforl and Uit
stremttli."
W. W. Wileux ftn' CufmiiMintKtc.
Hi- dislrtel. Luna eirtiniy. a eapa-Itb- '.
trustworthy. Ktsuiutely ijeuni-ii- .
.lie iiptHi wlintii all
llt illbllelis and illaealiitlled I )eio-- 1
t can unite, ami in whom all
iH imr atnni.ti vtms r i.iiiw i.mhi-- t
i) can tae prkle. Adv.
4. u , V' Y"-"-
;
Aruu uiol .lewwli Welfari Ikatrtl
are aeiellnt bwue liHine) which ito
-t- idier ovemea- - place In Ihejr
U'lmrast fiH' ntotlters ilent ami wtvnt
ov.tr here.
CHI Mill I.ILWIW I lilt
IIIMM.M: MiltOIIU'
u.s-s-.
(I. II. I'aikx. former editor and
'tiWIeber f lb.' UllUlUtils Utuner.
V.IS httluele,! Ill ,e Mrvh'e Hal
inaj. w. hi i.rimna. "
vl.. and bdt here for Camp manlj
wa,- - about ihree months, .birmi
.lile llmellie tsmoeae win r--t
It' Mr. (I. I'.. Parks with Hot
isslitaite-- of M. A. llMrrieou, who
a ill iHtve el wine of Hie mermtliMml
"ltd uf Hie work.
'Hie new' maiuiKomcnt vvlslie In
kep up Hw aliuolarij of the wM'r
as It Inn httretofore been, but lo iki
mi, will win Ire the unlleil aurHmrl
of tlio more iriNjresive hiisiueHN
men uf Columbus.
Tliurtt Is iliNtiaud for
lltsitltit" In tlis nnOy fw Hit' ol
iIhts who nre learning lite Kmilhdi
l'inrue The Atncrlcnn Library
torialliin is itipplviiii: llu- tb
inanil.
to., s,
lite HiVIII' ible I 01.10
Dollars anil Men.
jsl Yli: LUI. XltllCN tilMCH
lit VII.Mi SKKIIN II I IS.
".nine Harden ntonOof Hnnall
n ili.' to correct an imnnswloii
winch has bean spraad over the
J lb' rmieemlnt llta o(ieo neason
"il iluekx ttWt tjwM.
I In- deer nwaann nartk uf the :Mh
ipaegllel beaiaa Del. !, astd ends
rt. uiclurtinit bota Hates. HnuUt
Ho' :MMt uaralliM tin lieer mmum
.n from (lei. J5 In !it. . Hie
tiarallel louche the atate on
01 'Mot ami weat line M aUe mhiUi
"f MbiHtunrqiw.
Hie turkey seaann north of the
iom rims frtmt Nov. I In Dee. 31.
s,.nlli ef (he line, Ihe open aeaana
vti'iitht from IX. lo .e. A.
The limit un turkey i
in the puMosatnn of anyone.
duck aeaaon far all. Ihe ela'e
i...-- Oct. IV nnrt will not end mi-
ni Jan. .11. the limit to a i
The h'eiral law ovrnhk In this
eaae.
The rpiail neanii nnwna . "f. and
rnn. until Dee. 31. The llnu! Is .Si,
H'&
VI r, N. it. Hamntou ami Iwn mnm,
iiettrwe ami Harry, and hahy asri
NitMi. are InlluenM vletlttw Hint
week.
VV.M.Sr"
Mr. awl Mr. Ikibhm. of Denver
Utl. are here ihl ws-- vlallinv whMi
I heir son wh la attrtnualy slrk hi Uf
eaitNi httanllal wick iiitauaaaala.
Itte will centum Hera imtanniMy
.. - -
.tflhit (kdtthattr of Mnw York City
la the Hrt war worker of las Jew
kdi Welfare Hoard to go oversea
In Ms servlre.
H.Ktii.
tfA'll.lANS- ullfli
I or Infantry Offlrer TralnHMi iktuip
al iiop rnxsiHtul. Calif-- whore i
UiiHhMiml slmlents will be Iralmsl,
'A eaittlnktlea are lo be selerteil from
.New Jli'Vtt'o.
ltl. J. Mrlleankm. I .'Hi lUiv- -
alry. baa Iwn detailed etauimimi
tflfleer at Uttumhu and will b tlari
raeelve appMeatlun frnoi eax.- -
ilidsiUH, alxi auy informallou
Tralnlna cnip will be
fumlahiHl by liipl. Heanlun
apJtlMatton. Class lo beam llee. I
IW8. Aitfillealmns must be in be--
forn Xov. 10. ItHn. .
w',sg.
Miuaelal mI mi sl.luu al Mimum. A
trv--
t wit wwk
u, Hi Hiriaa. uf the ilttt (iii
h)M m awHtintett m I'rovoat Mar
wfl Cat. iaell who kg
" 'M' " l.st Marshal
fw several ntaMba.
w.s
'(iinMI .U'tlY VViUS ItlJCI MK
llCAl'.',K ill' INI'l.t i:VA,
"
Itmstuae of Ihe trevallute inlluen
nt Ihe fisb-ra-l manil Jim ba taken
ret'est. after relurnbiK tlftv two
W m HJ ,,.,,..,,. m, wtnj,( Mlrf ,H.(lg ((f
wliw alltmsl alweker. Iiav-- ilttloel- -
, )tn kt, Hu imMimiUatt
L,, hy (w llf rnUHj
hmIm Allttrney Htmtttter Dnrkliart
to have mi namy ease examined
in by Die grand jury .in four jlay
Ihe grolnl Jury will be reconvened
when the present etikletilk' has
abaletl.
iv. H. S
Walah, tstli lvalry
Hand leader, rwelved a German
liitlmet from Kiwnce litis week. The
l.leuletianl Iwi Juat efttdtlMSl from
H Viail vvitlt hit inoUtar In I'. ioo.)!- -
vanlit, liavliif reotver d from an al
lark of luftiieum. 11 is retHtrletl
Hint Herman helmets tent from
I i.iik I., fi lend in tho Kittled
M. p. will not be ib'ltv-- 1
d butt "lb ell il lllld -r
Mini III pnrpe ,1
uiW wtmillii. llssiuiuwi.i Itiauuuea
in ntiuib itimvs itmiu a mncn
A. I esjartekimn ami Jnvk UMik'n
sole survivors of th blaiif
pedMkm in tm Mack tanja
retttnted hoMMt fhiirialai
mint, hrinnnnj wHh Uem a lite
(iii-- r Jaek rlalma rredH fnr brio
ma him down and aa Mr. fWaVrn
son doe nut deny II we will ha v.
lake hbt word for H. Mr. Loml "
wi iniay I'rMay laamlBW dtatrib-iillu- a
.leak". rhttts, (lew and f"i- '
amonc his fiUeuda whirh was v
mueh aptirreuUed.
New Mexlro alamat lattal in
nrtency mi mestaisd work af Ma lr
board. Rhode Island Nnt
w. A i.
Mr. ami air. -- . A. MssMrl''i.
of Tolemi. Dhhi. who ant here vi
Hina with Iheir mm. Un'patal
Kraaaioh. a roiitahswiiat in lie
nanw hnapilal are very fasir.iti'
ItsMMSsawd Willi the teuile of Oilio
hna and Ganni Kurlona. and
Ihnuah thry are alraRstero h.
Imve been tcaled in all
fneet as if thry hail haan anemi.
old IrlenaK and they run Id mat w
their ami In have has) better It ol
nwrnt than he Is reweivtan in Hi
eaatp Ixttftilal. Nr. Kreaahm l oi
net teil with Ulr liileth. KHd .1
jtntpany.
HIJU.'IIOK liAVwVIUllllllt Jib.
'lite romilar iderUun will he i
next TllesilBy, ,Novttther Mb.
follow I iKtetl SMle Hetial.'i
rb'prew'ntallve In itnaTra, aiel
stale and rwunly oChx-ra- . The imoi
will he om-- at Ihe JtwUrc of 11,.
fare off ire al the loxwurtlt-i'u- :
m. thai day.
- H.K.S.- -
Mr. Alice MniMh, County Wuim
NilentkMil of HrlHotla, waa In lnwo
Iliuraday elerliiMMSM-nt- c Mi-
ihniih i a candidate on the lie
eratie Itrket In auerae) attract I a
Ctiunii mtttt. of Scbooi. tm
Mbw U. Xarbj Wcvatu. eanOiaiiit
the RifMlbltran ticket.
ff.&s,
Mtaa Mary Istwther ami MhM Ma.
UariU'
-3ei were iii Huiujlaa. Ai
una. Krhluy and SaCurday of h
week
- - - w.j, a. -
The Udkst Aid wMI butd a hu- -
neaa mtHdinv Westnaaaa)' at :i
chick. In the M. K. ehurtm. All
bent are rianii idea hi niland. -
llon are enrdialty invited.
M.i
W. 1". Khik made a Ituatnesw trp
lo 1H run this week ratwMna 0
llturwiay rventng.
W.JisV
Mlaa Delia IMt waa lonlali
h'rt thrmnrh the atdh Wednaiilti- -
The wound t not aenou. )ka hull-
beitW extrailed mmmi aftar Mm atvi
(Jem.
Mr. J. M. Mnlhiway. pritirb'l ti-
ll Hie Hnuvnr Hotel. t (Wilt' HI llu- -
Week.
- tt. ti.it "f
Mr, i. K. I Hair awl tMtgiliier.
Trava, are vWthay vvttd Mr. mid
atra. D. & FvbMia at MbaMttRi .. M
this week. If the vtwlllar kttttti.
favtiralile they will lld atverhl
day ui the mountain biinlinf be
fore return In home.
-- W.K.N. - -
U. M Met its-- , father or Mi-- h .flir-Ba-
MHIee, prineipal of Hut
schiMtl loppiit nver here
aunday evenum bi lwen. Irains fur 1,
short vtil Willi bis daitnliler. Mr.
Mtl'ee wax I'l'luriiMiK Iii I'nsnilaMD,
rjilifionia. nfier an it. 'tilled vt
tl lln ir nbl linine in .Soniti Caro-
lina.
- VV.S.S.
D miii waul lo expand,
..ili"iiur Iii.mii- iiiiri'hniili
w tts,
a l'lttifl (slump every day
THE COLUMBUS COURIER
Aiblished livery Friday
Established In IlKW
Sl'llSCMPTION IIATHS
One. Year . . M.OO
six Month . .... 1.00
Three Moulin Jill
Oiw Month . .. .)
Hiilivrliitloiis urr payable .strictly In
mlvanre nmt will Ih' dlxeonllniirtl
uimiilly ut expiration.
Advertisements will be arcepted on.
i nl llio rate of 0 per column
iihli eueli insertion. l notice
In.' nr Hive twrli Insertion. Inl
nl leasl rates.
Littered al the postoftle nl
Nw Muku m second elau
iiit'il mailer.
l.MTIlll V.H WOHK CAUI'AICN.
New Mexico Stale llmdipiurlcrM
vv. . x.
AllMiqu. i.pi. N M. (K l i'ft.
I. ur !lr:
Within tint lal lew la)s we lwe
I n Hskeil several tunc "will Ihe
I uiled War Work .hmihihii lie
Postponed Ih view f lh- mriueiisa
situation throughout lln- nation?"
I ".- your information I quote from
h Men-a- racetved from Dircetor
(.ii.tbI Jntm It. Moll.
Hi.- - Henerwl Coniiinllee have de.
ideil, attar consaieraliou ami after
uole .iltsullalli.il. lo lolll' I.. Ih.'
.I 1411ml dale and, to conduit Hie
iw a pteuncil. I iiIm Washing-Unla- y
ami UmiK I In mailer ii
v.i h Preelttant Wilson himI the wur
1. ,rliueni and tney fully supiort
lhi tlerkMMl. Tlte of
I Itiii off UVe ramitfitatt
. n apfwriMt advantage of such
ii "lay."
Xutl Mill see frWH Oil lileage
HihI there H mi Intention or
'lir purl of National lleailtpiarlers
11 from the War t)iHrtiiHiil to
lHlme Ihe ilrhe. There In imi
i.i.nllMi In my mind 1ml what Hie
r: initBM wHt be it limit sucreee.
Humid Ibe eomliioM remain as they
in it will 11KWH a Hill more wr- -
-'- iial work for n ami Mile more
tHIM III tteUlHg (Hit III III Mllt- -
- riitlom. Should there lie no meet-- ;
I'ni ietpie will lme nan lime for
i inline ami with our efficient ptilill- -
il.v ilefmHment. I mil sure that we
Vlll Mild I III' In every one
III I lll fttMt.
Mm)' I suaamt to you Hint lli.'ii'
no lH up wkftleoever imi I In- - rl
"f mi) of im. An Ihe lite week draws
IH im mt more titite unu
i iK'ni) InUi Ih work llwn wi ilal
Ho- ibi) twforv. 'riii Koiirth Ulwrl)
I mi waa h mvi tufrtw notwllh- -
' iniiliiK Ihf fart that nmny i
I li. n- - lit hwn a brutal Im
:.i..na-n- t Mi Utf luftniiniH Ih W
V. vlro the pai iIh)H hwI I fml
ai th iffariUln will m llftl
hi n Hhort lint.
Innnklmr you for th phiMhi
V"k ymi havr Iraiwi) il.Hif. I am,
Vwim rry lnrinly.
e. J. MMHK.N'l'.
Mtfll Dlris'l.ir
W. W. Wllro for fiimnilMKiiior,
llrt iltotrint, Liiiih roimty. n i'M- -
lil.'. Initwiirth)'. ihna
iiiilir Itufrntihran iiimiii whom till
II' iuhlirnn awl Dfnai- -
i hI can mutt, ami wlmiii all
i 'if apirlloil sotr of I.111111 coiii
ly i'iiii takn prlilf. Ailv )
UY (iliN. IXKI.llW.l.
iUa. the fanuiui iHimllt rlilcfain
rtiieeaMfiilly uvuillng all tinjci
Iniil In cnptiirt him, linn llimlly enp- -
ilulalml, ucconllim to rHirts n- -
ri'ivi'd In Juuruz 'ilirilay. The
iiiiiiii' of hit (iKiirinl
Hpanisli Infliivnzn, ami It it milil Hint
tin' hnnillt leader has uuniiiillllon
ally Hiirmidnrrd. Villa in mud to ti
at Pilar do (kinchoo, which lori.'- -
11I Just Miuth of tho (jini'iiiMi rivrr.
Tliu report thai Villa him I he infltf
cura Is apparently nuthcntlc.
w. . .
In n utrmme city the War Rnmp
fjuniiiimlty Service greets the sol
dier Iwy mid ninkes him welcome
It ilirecU him where he wishes lo
po II is his information Imreau
Mm liy n friend.
- - y..s.
liny ar Savings Slanips.
the: couniKit
444mm4m4. j
First-Clas- s Laundry Work.
Clothes Cleaned ami Pressed
Family Washing Rough Dried 8c lb.
Winter is coming. Have your Blankets made clean
and sanitary.
Work (iiiamntrrd IViimpl Urlltrry
THE COLUMBUS STEAM LAUNDRY
F. A. A. C. Ash, Mgr.
I'lKI.NK r.
Deans Grocery To
Make Radical Change
CnmineiM-lnt- r Nnxemher 1st our More will he ronilticled
on a strictly rajh lfl. Our ohjeel Is lo save money for our
rtt'tmnar. as the prke of arorerles nrr Kitting so hlih Hint
It h nlHwt iniMM4ilh for a iikiii on a slaary to hreak even.
We will make a arrat saxlnv In and iHxikkerping
e ami jiiii will not In nhllKeil to hi for someone else's
Imil necouHt.
Our iMhwry exmii' will he considerably les n we will
not deliver any order llmL doe mil amount to MV .or over.
I'mlar mir present sysjetti we often delhtir a hxif of hrend 011
whieh the profit is only Ir ami II cimIs us ffr to make the
I'niWMive stores all over Hie country are adoptlnv this
system ami it has pren a khmI IIiIiw flir the consumer. You
will nrlil our price will lie cut 011 nearly exery il' iu in our
stork.
JAS. T. DEAN CO.
CIVILIANS
Order now your Winter Suit and Overcoat. Pure
Woolen samples to select from of the latest fabrics,
tailored in French method dry clean-
ing. Ladies fancy Dresses, Skirts, Coats, etc.
! J. C. HAYES
Annex Singer Sewing Machine Office.
X Columbus - - - New Mexico
3r es Sir!
POWERS
Drugs & Stationery
Toilet Articles
t:oMi'i.irn: stock ok iiicaiis and ioiiaccos.
XOIIA l OUYlAIN nnd UK
SAVIMiS
".Mull Onlrrs
Clark Hotel Block
V.'. W. Wilcox for Commissioner,
first dislrirt. I.unii coiml). n rapa-W-
truslworlhV. i'
upon whom all
Hcj luhlicans and dissatisfied lX inu- -
comjmhus
Manzanares
CIIUAM lAIII.(Ht and WAIt
STAMI'.S
A Sprcliill)"
Columbus, N. M.
itiiIm can iinil.'. and in whom all
puhhc spirited voters of I, una conn
1)' ran lake pride il
w H,S.
Jluy War taMiifci Huiiih
lAt -lS IIKCOIU) IN 8KNATI:
l'ltlhi;il IIV 41I.ILS ItAIIN.
w. s. a.
(jillfonila HrprrM'iilnlltr Kuya rw
Mrxlro'a Srnntor U Help-In- n
Win War.
W.H.K
Alhuipieiipie, N. ,M, Oct. it. Hon.
iilius Knhn. IH years iiii'inl'i"- .if lln
house of reprosenlallves fnim Ihe
rourlli congressional dislrlcl of
and rnukhiK minority leader
on Ihe iummlllce of nillllary nlfnlrs
of Ihe house, pacril ihmuKh Allni- -
unpte last nlut en mute ot Cal
ifornia. In an lnlervlv on Hie. ini
mical situation and on the New
Mexico candidate for congress,
Umcnu'intin Knhu Mild:
"Senator I'nll was opHised lo tin
Mexleou policy. Ilo wn
for carrying out Ihe nggrossixr
Alnerlrnii Nilcy. lie, like man)
other senators and meitihers of con-
gress, could not remain silent whri
eighteen American Isiys wero drng-ge-
out of a railroad oar In Maxim
lined up ugnlnst Ihe sli( or Ihe cat
shot down In rold IiIimhI as if the)
wero dogs, stripped or Ihelr clolh-in-
nnd Ihelr Isiilles mutilated, ani
no demand was made for repara-
tion, that nroucd (It,- - Indignallot
of many red hloodrit .xmoricun. 01
whniii Senalor I'nll Is only one.
Hut when we gut lulu this wur
Senator Fall has Ihiii Miiniling Ii)
and has lieen helping in t'M'iy wnj
he can lo pul IliN hi mn
lltiou of winning Ihe wnr speedll;
and vlrloriousjy.
"You kmiw Senator Kn Introduc
ed a hill lo have three regimeuli
of New Mexico Imys, MillinlriTS, ti
lialrol Ihe ImrdiT agnliHl Mexkiu
and Mexican miilr. II
was simply wanting In protect hli
own and Ihe ihmiiiIc who IniunriH
him hy electing him In the senate
He renllml Hint a raid wn mail.
ier Iihii hy Villa; he renllied Ilia
his couslitiienls were killed, and hi
was afraid thai IIiimo condition!
might occur again while our Imy.
were llghtlnc on Ihe iKilllellehls o.
Imropo, and therefore ho wnnlci
thrw reglmeule of New Mexico ca
airy down on Ihe lairder lo ptolec.
lln- - Imriler of hl stale. ih
one can hlnme him fur that. He wn
simply looking after the welfare o.
his fellow rlllrens.
What was the nllUuile of Ihe ni
ininislrntlou 011 that?" Mr. Kahi
whs nkeil.
"II wiis atoilu-- l II. Senator I'nl
IiiihIi very well Indeed with hh
collengiies. Ilo has iMluhllshed I
rHpiitntlon in Ihe seimle and 110 new
man, ho ho cut so able, - uopi
ImmHiliately In attain a slmilai
sluuding. Kw'nlmily recoguli
that Senator I'nll Is a hard w'orkei
Is exceedingly Indiislrloits. I havi
had occasion lo see whul he does l
I'liniii'i'llmi with the military mat
lew thill come before Ihe conferees
He has iipHtiiv lieforo the coufei'
eiH'e several time ami ailvnealei
mailers In which his state was 0
liecially Inlerosteil.
"I rememher Mr. II. C. Heruhndei
now candidate for congress, cr
well and I remnrked while be win
n member of Ihe house Hint be win
independent and fearless in Id
otes. I know imperially, with rof.
oreiuui to the legislation of lln) o
called national ilefense ail, whirl
wus upprovisl hy the pritsldent on
Juno II, in 10, Hernandez voted to pul
this country Into a roudltlonaof pro
parediietM,
"He repealnlly vnled, whilo Ihe
housu was in a cominilluii of (ho
whole, considering Ihe measure, for
an uxpausloti of our military ostali
lisbmout, and when you nintlil
that thai law was pasted only svv.
eu mouths before (lermauy serxed
her notice on us Hint she would tie
slroy our jlilps that dared cross the
IIiiim which she drew on (he Allan
tie ocean, It showed Unit Mr. Iter
nnniler. Imil Nlsloii and wn looking
into Ihe future wbuu he oust thuse
xo' OK."
V. W. Wilcox for Oimmlssiouer
llrst ilslrh'l, l.uua county, rapn
hie, Irustworlhy. genuinely demo
icratlc llepuhllcan upon whom nil
Ilepuhlirans and dHsulislled Demo
iruii run uuilc. nnd ill whom all
(hocolaxi: ShopQjocoLmis
sTZj Rcpiucir
Alt kinds of Mifl ilrlnKs. We serve
Ihe best nl
KING'S CONFECTIONARY
public spMlcd Miters of l.una rouu- -
can take pride. . Ad
W.JtJC
I'IIII. A. liUi;(illl.l.N.
W. R.N,-- -
The people refortunale al this
Hint) lo be able to xule for man
if 1'hll MrUiughllu's chiuiicler. nbll-t- y
ami integrity for llepreseulnlixe.
I'bn nomiueo, ilming his residence
if two )iars and a half In I .turn
ounty has prolwhty become heller
tnowii lo a Inrge immbor of our clt
ntns lliau has any oilier settler III
the same length of time. Hi sue
less during that period Is a
mil Ins' linlii'try and energy hae
jim'II conpU'Uoiisly manliest.
Mr. McUuighllu has phi)ei
iwrl In every movement
l.una couuly which has bad for
.Is olijecl Ihe advancement of Ihe
ounly's Interest and its repulalimi
ind giMiil name alinmil. His mil In
proinoliug Ihe work of Ihe l
tn eminent In the present war rris
s is known and in
part of Ihe county, nnd many an
.vHIIng lo eiry lo Ihe xigur nnd
arneslliess which he ha diplayed
hi achieving (he results of which
.ve are all so proud and which ha
eilmincleil In the honor of everyone
King in this, dislrlcl.
Mr. McLaughlin Is unusually eipi.
pped for Ihe Hiitinn for which hi
las been nominated by Ids iwrty
fter eiiinlim from the ohI he spent
icveii years in Clilliualiua City ami
'nrral, Mexico, as an editor and
t'WSMier Co'reSHindeu(. As
ruined observer and ri'imrtcr h
vn eiigugeil hy (be Associated I'reM
.s its repn'senlallve when ilenerul
.'ershiug was ordered into Mexico
n pursuit of l'Yuufiw Villa, and
hi diirieilll Hiliou he lllle.1 in an
luiueiilly salifiielory iiiuuuer. II
.vns during Ibis assignment Dial the
leople of lilumbus came (o know
,nd riniHft Mr. McUiughlln. Ills
'Xierieuces and his associnlion ut
iirious limel with Ihe leading men
if Ihe fulled Stales nnd Mexico
lave given li i lit Unit broad vision
ind sound Judgment which 111 n
diiiit for legislative work nnd enti-
le him lo act and speak wisely for
II entire MM'lloll. lie Im n Hrsonl
.'rlsm'l of 'ieiiurul I'vrshiitg. mm
onimnndiiig Ihe expeditiouary for--
of the I'liited Stales in I'ruure.
Mid ha been commended by Hi's
real soldier for the skill and as-
tuteness which be displayed In a
xirtitlon demanding tnrl, diplomac)
mil illcrlnilnnt!nn, when Ihe slight- -
Mi missliitement inighl hne been
inlianinlng In our governuieiit and
lend lo many serious coiuplicalioiis.
SOCIALISM
U.K.K.
Kdilor Oihimbiis Courier:
In your Issue iv Oct. AMh Ihen
is an arlicle which I rispiost lln
privilege lo answer, with Ihe cap
tion 'The I'eoph) Will Have. In
Choose." This rufcrenco this aril
do makes lo public ownership nnd
socialism Is misleading, lioveru
innnl ownersliiii unless Ihe people
conl nil, or in other words, eleel Ihe
olficiuls and can hy majority vole
recall such olficlals, when I hey
not do (heir duty, is not socialism
hut merely Stale Capitalism. So.
uiallsm would eliminate Ihe poli
tician nnd would inlrndueo Ihe best
business methods obtainable in nil
departments of goveininenl In
short, socialism Is Ihe science of
government
l,eu Thomas,
MISS BLAIR I
'Public ' ffe I
OWflm Uihi BmlUlKf
1UK
Milk,
Cream and
Buttermilk
piticsn kccs AM) roui.Tit
CALL AT THE
Peach & Peach
Milk Parlor
CLASSIFIED ADVERTISEMENTS.
IlKWAIlll IN COLII
I will give Two Hundred Dollars
In gold as a reward for IIm arrest
and conviction, updo receipt lliil
parly has been confined in tlio pen-
itentiary, ot anyone caught stealing
! 0 I, cattle or l 0 I. horses, (littlo
branded on left side; horses 011 loft
blp.-- S. S. IllltUlll'ir.l.I), (kiluin- -
bus, .New Mexico. If
DiiMocii.Yiic Ticmrr
I'or TrBUrr
1EIH1AH lllli'l'
I'or Aseor
J. T. IIIINTHIl
I'or SilHrinlciHlenl of Schools
MIIS. AI.ICKO.S.MITH
I'or ltpresenttlv
ItAI.I'll A. I.YM)
I'or Suryor
l. M.
FOR
Custom Broker
U. S. Commissioner
Commission Dcalrr
Notary Public
SEE
B. M. REED
Dr. T. H. DABNEY
PHYSICIANI
Offlce Keeond Door North!' of
Columbus Drug Co,
Columbus, New Mexico
notici: Fun ruiiLicvriox.
Department of the Interior, U. S.
Uiud Ofllce, Las Cruces, ,ew Mex.
October til 1. HUH.
Notice is hereby given Hint licoivn
W. of (ilumiiiis, New Mex-
ico, who, on November SMIli, HUN,
made Ihimosliiul Hnlry, No. (HI l;',
for SSj Him Sec i nnd SWli SWH,
Section H, Township WS, Itimge 7W,
N.MP Meridian, has llled notice of
iiiteiitlon lo innke Thre Your nx)f
lo establish claim to llio laud ahnvn
described, before II. M, Heed, II. S.
Commissioner. Columbus, Now Mex-
ico, on the Hh day of December,
IUIH.
Claimant nnines as wluta:
M. K. 'Fnrwnler. Seynioure C. Plej-ru-,
James I.. Walker. Clarence It, ling-
ers, Columhiis, New Mexico.
JOHN I,. HUHNBIDK
r, lleglslur
Miric.i: roii I'i'ni.ir.vrioN.
Depailincnt of Ihe Interior, IJ. S.
Lund Ofllce. Las Ciucoa, New Mox.
August II, HUH.
Notice is hereby uiven that John
K Sanders, or llarhlla, New Mex-
ico, who. on August Hit h. him, tuado
Hoineslead Kntry, No. IIKIIKI, 'for
NK Vi, Koelon an. TowiHhlp
HIW. NMH Meriihan, has
notice or lulentlou In make.
Three year Proof, In eslnhlish claim
lo the hind nbove dicribed, heroro
ileorge Kdmouds, f. h. Comiuis-sione- r.
al llarhlla, New Mexico, on
Die Hh day id December, IUIH.
Claimant uamus as ivllnosses:
David W. Sanders, Kraslus ti, n,
of llachlla, N. M, John O.
Ilurgell, Don Phelps, or Walnut
Wells, New Mexico.
JOHN L. llt llNSIDi;
neaMw
W. H. K
llonat Columlum by patroniz-nil- ,'
Iter imluatrics.
COUIUEIt
' z : T 1 Z O'I C Z 1 Z
1 Your Hands II FINAL WORD TO THE VOTERS I
nro not Hod from carrying mil your
uxpcclnlions ami ilcsires when yyu
fiavo money
W. W. WILCOX
Y
V
Y
Y
Y
Y?Y
Y?Yt
In the Bank
Your Hunk Account depends on
xvluil you snvc II Is nut n matter
Of Good Fortune
Acqulro llm saving liatill xvhllo your
Ineomu is small ami il will bo rosier
us your Incomo increases lo
Increase Your Bank Account
Now Is llio opixirluno llmo to open
on Account willi us,
COLUMBUS STATE BANK
or columhus, . si.
".Maury Makrs the Wiiy Ktwy"
Columbus & Western New
Mexico Townsite Company
PROMOTER OF COLUMBUS
Sec us for town lots, business and .residence
property. Oil Leases and Valley Lands.
J. R. BLAIR
MANAGER
Columbus, .. new Mexico JVfllllllllX
Grain Hay Wood
I am prepared to furnish your Oats '
Corn, Chops, Wheat, Pcruna Chick
Feed, Baby Chick Feed, Fctcrita, I3ran
Maize, Cotton Seed Meal, Alfalfa and
Sorghum Hay, Wood.
N. J. Yarbrough
A. D. FROST
Hardware Furniture
Cash or Credit Phone 3
torn
m:vh rittni
MKAIIUUAHTKItS
All Ilic nfllrhil news nf Ihr .slulr
I'liplliit appears llrxl In tin Santa
IV Nrtv Mexican.
' All Hit fresh pollllciit unvlp or tin
Mule riipllnl appear; llrt In Ihr
Sunta. I'c New .Mexican.
'I'lii ml hull's ot nil (iialrlnllr
mr fully In
I lu Sanla I'o New Mexlrmi,
All iiiilliciilli' ui'WN nf t ureal war
rrrrlxril mrr Iciim-i- wire rrom llir
Avwlnlril I'itvi Is t In llm
Sanla IV New Mexican
SiiIimtIIii' Now To Tim
SANTA IT:
n i: w m i: x i : a n
Sunlit IV, N. .11.
CO o Per Moulli $0.00 Per
4
I
4
Y
z
Y
t
you
titrr
ls
Year
TBM COLUMHUS
llrpiilillriin tjiinllilalr fur CoiiituMniitr. I'lrsl IIMrht, l.iiiin
Coiiuly,
I iiavk r.oNiiuirn:ii this cami'mon in a i:i.i:n
WAY. I IIAVi: MADi: NO COMIIINATIONS, Milt HAM.
MAIIK ANY I'IKMIISIX. I IIAVK SI'HNT Ml UNITS MONHV
HIT MY OWN. II' UV THINK Till: MA.NM'.II IN UIIICII
i ham: manaumi my piiiva ri; aitaihs, ami my into-oii- o
ANii i:.M'iiitiiiN(.i: in iii'sinixs n Ai.m mi. i nit
COMMISSION!'.!! 01' I II 1ST IIISTHHT 01' I.I COIVIY,
'IIIKN I HAIINIWII.Y STCOKST I HAT Mil NHIEII 10
STANII (il'AIIII OYIIII VOt'H I'HINCII'I.KS MIT OM-- AS A
votkh hit ah a woiiiiiiit on i in; i irni or mivi'.m-iir.i- i.
sinci:hi:i.y,
w. W. vim:i.
UTAH. SHASON IS NOW
own in nhw mi;h:o.
V. H. B-r-
The iptall iiih'IhmI ill New
Mexico October if.. Tim blril nre
fairly plentiful In kiiI of I be lnle
liri'tirilliiK lo Hie Allniipteiipie Hume
l'rillll'llxe IIDfHM'tHlloll. MlllHHItll In
rei'lHIli luvlinli of Ihe MmU' Ihe
luuil liuxe uT)'ml e'r,ly fmin
Hie ilriHilli,
!Mirliiieii nre inwl by Hie i
llve HHNH'tHOim In imm iwhI- -
ithIIoii in kllllinr ipiall Ihh )ar.
"ti'litll) wlieiv Hm hiw I not up
In normal. (JlH'ful "ImmiIIiw anil
IihhIim'hI" lwe will IHIUM' MM te- -
ipillle Ii'ihiIIii Mliu'k Ik'HIK lei I iixer
for next xetir.
kIimiiIiI mlip( Hie rule
uexer liiHiitm out ii i'iiih'. Alwny
lenxi ill lenol fiimi IihIT ii ilofn In n
iIiiimi liliiN. A riuvful
II It rlnlineil by liinlem nf Hie fin
lerully. Will IHil fIhkiI nl a rtitex
Hint Iiiik iilremly ltn "Iml mil.
Manx i lale. iiiilubly Oliln
xxliieli ua mice iivmlim Willi biicl-
Imxe bail In m fur Hie impnixl-ileiic-
of their huiiler by cliH.nf
Hie 'HiHl nil ipmil enllrclN. T If
ulllintbHI Hie Ht.. in (Hili
where Hie ipillll WIM pill nil Hie Mint
binl lll. The liilllie I'liilecIKe a-
Mifiiilliin warm Nexv Mexlcn In put-
Ill by Hie IkiiI example In (lie eHt
llllil keep. nut' cnvelN Nllpplieil Willi
mi maple lniwIiiiK luck. II x.
no moih: st'OAii ron ilvnmm;
The vinnu' iillnWHiice fnr .Sew
Mexlrn fur NnxeinlMr mill I
IK a liilllliin mill fifty IIiiiiiohihI ll
for nil piirpiiM inch nemlli. Tin
nlliiwmice In iiitinufiM'turtws nf Mill
ilrliikt mnl ice cream ih Iwii ciiI
U) per retil ner the milliner nl- -
Inuanccj The caimlmi miwui
ix er mnl mi mnir it mailable fm
caimliik nfler (Iclnber '.'Dili.
W.H.H.
lluy War Six lain 'iHlllp'
Retail Food Prices Luna County
h
..
l
uiefll or liillwt itatK,
Hire, unbroken, lb. ..' .,
Kupir, j
Iteaiw, iiuvy, pisi, II
cnlnrcil
I'liliitiie. or Irish
Onions, Ih.
HiMhum. neeileil, pkK. .,
I'riuies. ll binds
linueil Ininatnw. Xtl in.(iilllieil
Cmuieil pens, !fii iiz. :
Aiuericmi,
lit.
l.nnl eilbulilule, lluueil,
Ih.
Hum, Milcod,
W.MI WOIIKKIIS COM'KltliM:i:
AIIHAMilLS YHiOltOt'S OltlYI
W.s.s.
lUerilHxe SeiTi'laiiin nf l'nUij
War Wnrk camiwimi met wllh
llrivliir In IkmiiIiw 'hiewfaiy.
(ho M'll' nf Hie If
cttrpistn lb" tHle Him ulil)
Wlif fmt illirlt lll' nf
Ilntr mim-arl- i
Imr Mtwe will hwn xiuim
if (he ifriXP.
SjKwkem will tmkr n nttivnw of
tbf Mule.
OraaiMMtliimo rcpivwnlnl
'lite Y. M. :. Ihe Hlli4Ml
Clleillc War iMmril Knttrtil- - m
CnhtuiliiM . I be Y. V. C. A Hie
ttlMi Artio, 'IIh l.tlintrx
.hwinll Velfr
Ixwril hmI llm Omp iroiiimiiiiilx
mr
New Mexlrn H4iMe will n"i"0'
itMii'riiiinly In Iheir ipnt h'tfl
IW anil cinnfml In nur
w.i s. .
i:Si;il Mll.DIHItS IN'SI'll- -
AM'.H MOIli; UIIUIIM.
ilHiiip Taciinw. Vnh.
'Ihe heir, of ililerit whn illc
n ami alter April ll. lui;. whui
SIhIih ilwlartnl mi
IhiI Itefnre Ihe rik
eiwi'ltxl, ai I'lllll
til the nf I lie act.
In h rtwrmxl lien
liul.iy Iniiu VablniiliM.
l:Hti HhhuiIi a ui
pl lnnimiii' il
nfler Hie wh pnbltttheil, IhiI ilntl
W i HrlMl 1l)wMpHMll In tin
IMntlUf: of Ihe arl. his littrw are en- -
lllleil to ItHllpclrtKtitHI.
'Ihe imlnlnii It W Mibl Imri'. r-
up tfiHW nf rutin llmt haxe r
awaillwc rlllleiiHHll.
-
Mure IIihii llirii iiiiMiimi IhhiI,'
Imxe hiiiI ihtrilml
In ilild-- r b Ihe l..bcu
i) AaMH'lHlimi.
H.N.S-- -
lluy War simiik-- . Hlami
For
W HKIx IIKdlNNlNO NOVKMHKIt I
'l litwe i are m by Hie I mini apmnlet by I bit Ununl.x I
Ailuilnintrntiir mnl are miIim-- i in weekly rellim. 'IJie prkin ipmteil
nre ll(niri. Any m biln-- r tlsjurt etmon-i- l
hIioiiIiI he reporleil in I'lcil Sliciinin, lUniuty l'il AilmliilMlnlnr.
COMMODITY WII()I,I,M4I HKTAII.
Hour. hulk. II Ji . t v ji;
ll.irley Hour, hulk, II .Wl "H'j
Itye Hour, bulk, lb
. .
JW
lUirii Hour, hulk, lb AMI. tt'j
Hire lour. bulk, lb 15
Corn tneul, bulk, II .iffitl.--
.
Yirlory breuil, ix. Inf 1 M..... in
Ylclory lirenil, Ifl iw. liKif : nu
Oat pity
linuiiihiteil, II
while,
lleiuiM. piuln, nil xiirithw, lb.
.White
Ih.
Ih. L.
mm
rnrn, Kll ii. ooli
mm
I HUIIIIUII, pilIK, III III'.
I'jilineil uiliunn. 1(1 oz.
I'.vnpnrnieii uiuwcoixneu. ll 04. n.niA.
Kviiporiileil milk, im.weclciii'il, in oz. rntF.J.
Hiltter, Creiuiiery, Ih
Kkks. fnnh, ilozen. ..
r'iiN iiloriiiio iln.en
Cbccdiv Ih.
Liiril Kiibslituli bulk.
Ih.
Hri'iikfiixt bnron. sllreil,
Ih.
HMellim
fur
mH lb.'
nre:
A.
Nil
Ainer(en
tin
Ive.
fur
alii wliber
lH(
MMli;
iicl
whi
wur
law wua
bil
nilliur
iliil not
fitr xvilhln ivn
ufl
thill
W.H.S.
Alliecicmi
iimxlnmni rate whleh
Wheat
kjb
,1ft
milCII (Kilt )W" -
reil, will j,Tt
miiK, onil
rolil
MHukcd,
.10--
..
,ii
,iur
,ib
M
AM
.Ill
.I- B-
,IT.
.!..
.18 tt
M
.a
.ii-
-
.on ox
,IR
IK
.lift
40
M
M
M
.11
.16
)
aa
jfct
aj
.15
r i'iwI
.70
if
Y
Y
Y
V
Y
V
u I
Engraved
Calling Cards
The
X StsS("$'$ ',tMf t
M.
V
Y
Y
Y
UK ItAMM.K
liy exery tet. tainM'e ine.n- -
Uwl ant itnuwml wUk mi e.
Ui itsiiwthUiii wgurt. Our Biot e
b tMust invlHiw stablili
MNtt. Uunio ami mm tor ymu
tit. I'ratniit dntiVMHt. K
cry roiiKitlenilMiii iIii-i- .
lA U (MO M A 11 K hYV
JOHNSON BROTHERS, ffm. S
School Books, Station
ery and Supplies
GiOc Os Ybttr Order for A My Sort of
ATHLETIC GOODS
VRVGS STATIONERY
Columbus DeugCompany
Y
Y
rWf
Y
Y
Y
Y
s
IM K. W. ELLIOTT, Manner. j
Foxyorth - Galbraith Lumber Co. !
Wholesale and Retail Dealers tn
Lath, Shingles, Sash, Doors, Mould
ings, Cement, Lime, Plaster, lite.
X
IHCNI'
Y
Y
Y
Y
i
COMPOSITION ROOFING A SPECIALTY i
Columbus, New Mexico ?
'.4444,44'44444-4-t44444444444i444-
XOLUMBUS DOUBLED HER QUOTA OF LIB-
ERTY BONDS. NOW FOR THRIFT STAMPS.
t
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dui.uMBiJS
County Nominees of Republican
Party
i in: niiwmi.it.xN i'Aiuv in uina county, in its tickkt iir.roiii: jiii: votkhs, has i:.i:hcisi:ii tiii: (iihivilst cahi: in sixkhtinh
MitN roit nii: vMiim s oittcks to hi: i;tt.i.i:i, hsin its sr.i.i::no. ox tiii: ittnkss ok thi: camiiiiatkh ron thi: hischaiioi: or tih: iiutiks
iiivt wn.i i i i 10 lot ir 'imn snoti.o ih: i:i.i.:ii:ii, iiiic ih;ii:t is r.t;i.i.i.r..Ti.. ii L.ci:n, mln ihom mam Hirn:iti:vr ihisinlss- -
I S AMI I'HOILSSIONS IIIXM. CHOSCN 10 ItU'ltl-SIA- T llii: I' II TV. AMI UIII N IXI.CIUl Tlli: I AN AM, UK Tlll'SIHH 10 CONHICT TIIICIU OI"ITCKS IN i
A .HANMill THVT WII.I. HI XIIWICU S VTISrU.TION TO KVr.llY VOTKII XH IN Ulti COl'NTY. VKW 01;' Till: SIKN WHOSIl NAMLS AI'I'CAII
ON Till: IIKl'l IH.H N tlCttKT SOI (HIT Till: NOMINATIONS. PIIACIICAI.I.Y Al.l. 01 TIHIM WKHH ANKKl) TO SIAKU Till: HACK, AMI SOMI-- OK THIvM HAH
to hi: rii(ii:n srnoNiii.Y to i'i.umii- - hikiii namis to ;o hkitiih: tiii: vothhs, hit sinck tiiky sKiNinicn thkih acckimwnci: or tiii: iioxou
THAT W AS OITTiHKH TIIHM TIIKY HKKN .MAIiINC A STHONH CAMI'AIHN. C0VKHIN0 TIIK COl'NTY TIIOHOtTilll.Y AND PLVCINC THKIH CLI.MS UK- -
i oin: tiii: vomts who uii.i.'nr.Micu thi: hkcision on novkmiikh :..
P. A. McLaughlin
nut itiii'iuisuvrvi ivi:
'lite rantlblate for the Mate lenrtnlatiire fnrni I .una county
i yntmf man wltii ban made III nuirk in Hit nlwrt Uimt lw
bun Imhhi In Dernltw. lUimlnjt here two year aw, Mr.
tlubllnhl lilnwir in tMiiiHM ami tm In IImiI
tliiN wini tli' repnnl nml i'ihiIIiIihkt if Hit ImMimws nT
tho clly. Hi lm hiHf.(ml lit iiHHwy Iihiv. UiIIi In life lmi-iiw-
iiihI In liiiuc in)pTly,
Wln-- tin I'frKliltii: cxinnIIUoii vr In Mnxli'u, Mr.
riMiiiaiilml It tin rfir-.nltl- nf llw
I'rmu. mxl lin klMmlnlst- - it Mcxlrti hihI Mnxk-illi-
milnml tliriiiuili yiHim I hi Mnxtrii, kiicIi n In kIiibIc
t tl in mil (nun llii hIIiit rriv!MMil,lil! n I hi- - Iwnt iHrnrinnl
lHvKiMr man In tln lol. I.Ike nlnwit all itran wttli nu-W- ir
Iralnlni:. Mr. Mf Unmlillii N ithW vlw all ililw of a
iii4thin ciilnil' nixl Imimrltallv. lull uIihii he lin riwcliwl n
ilwi'lon li illrkt In It innrlixily. Kwii liixwilit. will Int'H- -
Iimi muml Imlli from ImhiIi iiihI fmni tnivel. anl n kiHiwIi-iln-i- i
f tln nil of l.uiwi rmitit)' hiv Mr. MpUiiibIiIIii h miiliiniatfor tin itlflff til Ilf In ii HKill ufw stll If uHln IniiHlr Invuliwlilc iTlcf In IliU utMti- ami rmmly in lh lWntiirf.
W. A. Cassman
roit siiitiiirr
William A. CaMtnan. Hi' rniiiiiiUtlt fur hrifT. Iw Mm
a rmlitati nf Smu U ir fur Hip irfalrr wrl nl hi life ami
linn h wiiril h f ri nfftiM-- r I'Ui'iiilinv iiir mtH Ihatt Iin yir. II ii wlivllnii in Hti Inn- itf trnirk Htivt ntiwnllli'rnalillii, ilrmil himI I .mm nuintlra ami In- - ha wirkrtl mi
ImiIIi ilnW uul rptbw-- l '!' Viiniiut tin- - iillm- - iiHtrw Im lumheld ha Kmu Uiat ( 'Hmty riiiipil(nlra maralMl at S4lrCity iinthr V.. M. Knraki r nml lie al AIM aam' utiUm
in Alhuijiii'rqiir fur iIiwii y.ni Mr. Iwt hImhvii
liimMHf Ui br a imtw- iihI MlfiriT. ami lb kMmOttkt
nf local I'mnlttMin. naiin'il at tlml IihimI an a. iiH'mtMT of Um
IVmiiiu; Mllrp fnri'c. will - i.r icrval atlvanlaaf In lilin in
nf I lie utiiTIlT ulTir.-- . . i, riiiMlurfltie a rln awl
wnnwuiM- - raninaiaii ami i hihhiiik it a xilnl u intervkw
rry nlnr in llif rniinty.
Alexander R. Hamilton
roit t.ot'NTY :i.i:hk
Oih- - nf tln raiiihilnli n wlm ha Ihi-i- i ilraftcil fitr fwrvii'i'
mi I In- - in AlfJuiwIir It. Ilamilliiii, nnc nf llu ItdMlilol
ami iiHt M)iular yuiinri ini'ii in tin- rity. In a natliral
ability. Mr. Hamilton luu bail tin- t il tsiHriiiM in
ooi- - of tln lural lwnk. wln'ri- in al prnm niilocil.' llii
rhararti-- r w nf tin- - hiuliml Miwibli- iiihI Inn wlrhitlm
i kIiuwii by Hip fat-- t Dial In- ban nlimwl Ivmi ypHin nf inllilary
In lii rnilll. 'Ilial km ihi Iiiiip Milillcrllli;.
lb- tlml wlii-i- i tin- - Iiihii wrp miiI In Hip MtnlcHii
iMinlrr in lUltV. ami In- - raniilly niw to tbv rank uf rgtimit.
On Hip Hitry nl tin- - I mt-i- l Stali-- into war Willi ilnniwny,
Mr. Ilaiiilllnn at om-i- mm ami iipiiI hiiii" Hiih in
training at Uihi Krarnpy. Hail it iwtt Iwn for a sllulitipfnl that ln in tin- army for tliti
tlrvmioiM ii4rvip wn Mr. Ilmnillnn wuuiil Ip ImnIn I'rancp mm- ami Inn aihanet-niMi- t In Hid Mrvtct would
Iism- Iwwn u liin would liavo Imimibt
linn In Hip front ruiiiilly an it I iu linmalit lilm Mwmtm n
Imlb In Ihwiimnm anil xlilK-ii- l rin'lp . Ill
would piiabb- lilm In irfnnn Hie iliilW
if In Hit Mtltarlion uf i'nryom- - in l.unu
rmmly.
Julius Rosch
roit i'iiohati: jt.'iici:
.liiliun llineh'n ouiuiwliui rani nluttM that tlilrty-llv- c yearo
of bin lire liuvo hueii nnl in Iwiiiiik ami that Hvery ytwr ufit in upon for iiivwilptition. Kuryunu In will bwir
out ibo ttnlmmmto nmile by Mr. Iliwch In tbit rwptmt. l.unu
county puimhnmwi nu mure renpwtwl ultitui Ihsn the raiiill-U-ir I'rohale Juilue. and bin nn Hip lontl of the II nilnf I lour & LmihiIiI. duri'mi nil Hu- ypnrn I lint it ImMIkmji ill
exihttiH-- here, ho Ilial In- Iimk a line unooi niitlie vital
linneiplen Ilial III Hie loiiibli'l of ail)' bunmenn. lie
nptMil npvpu i on Ho- lmd of Irunlee of Ibe illawe of
Ih'inmn. ami Inn nliai" in llo- inaiuiKi-meu- t of the iilfnlrn or
leiuii:s wan one (hat loin In rxery coiiniderutiou ul
Hu- - bamU of the volern when he beforp Ibeiu at Hun
I um-- . llin imtrlotimu a a clllen of Hie lulled Slide mnilen
lutl atr cunt, ami the fuel thai he ban irnen a win In Hip
uf ht ndnidml oouulry ulTivtiM lj nrttlei any ipiimllon
ui how ho nlaniB III the prweiil rrmin.
the counir.n
1111:111
HAVK
ability
l)uiin
R. F. Hamilton
roit iiis-iiti- 4lth;i:
The if Irk I rmixeiitlcin bonorpil ilm-l- in noiiiinatiiifi
II. K. Ilamlllon for tin- - offn-i- - of .IiuIk of Hip mUIIi
dllrlcl. Hiii ntiimliiHt in Hu- - rourK lait only In ui
own ilbilrtrt. but all ou tin- ntati'. i Ion wpII kmiwli to mil
for any iwtlli-iila- ivii'w at Hun time Suirii'i- - It to wiy Ibat
no llHMnltp of Hip Xpw Mttxiro Imr Ii impwpvpiI of (In Juitli-ln- l
ipuiiiraini'iit in ii ittroiiuttr dcurcv llinii It, I'. Ilamlllon, anil
Hip piuly Inrmnw in llii' numlxir of rnin-- i for bin
in Hip lilavpnt tlml Iiiim- Iiiip luinmhl !
fnr Hip murln of IaIm yptiin hIiown wIipi-- Iip lainl ami bow
In- - i rcuurdeil by llioop wbo waul Hip ll lab-u- t u itabp. Ill (lirtlon to Hip hhIoii of jmlup would
pliii'p'on Hip lNni-l- i of u man wbo would iIihmip JiMIi-- finrply ami a man wliom would bp mailo In llu
wllb Hip tnlul- - Kuxprnini: Hip cum-- Imumlil
Imfon lilm.
Miss E. Marie Stevens
roit stri'iiHivn'AniAT or schools
MM Marti' SIpm'im ban a lini-be- in Hip Doiulm;
wImhiI for Hip yoar ami 11 now l of Hip Jimlor
IiIkIi ihIhhiI, wIipi-- I r work H nmrki-i- l by u llioroiiKbuiKxi
ami a ratMi- of iiou thai an- - mlmittiil in
M(m StPVPin wan Imru In Obio ami wan a nluili-n- t at Hu- IhuI-Iii- k
of that nlali- HIip utmtii-i- l at (llwrllu I'illpai-- .
ImkIiir a mump in iiiu-- li al Hip ioiiitmiIoi . Hln- - ban
almi inirniiiil ln-- MiiiIip" al Hu- I imrmlly of llifoiiiM, nuii-- I
il UK a nilnl rmimi- of Kind)' - iliiriuK I In- wl r.
Ili-- In in i
HO l III (lllill M'lUHlla. or wbii-- Hirii
In
SIip in n ibtuNbtpr of Allxirt S. Slpi'ii, wbo rum' to lleiu-1-
in IH7I. iiihI nlip in n it a iiIptp of Men. Mary H. HiiiImiii,lir Inllu-- r ntlll owim valnablo iroiprty lipri. ami Mintfcpln Ibat DnmiiiK i br bourn. Jut an uiurli an ln-- im--
flali- - uf Obio wu.
Mbn Slrpu m youiiK. rulluri-i- l anil in lourb wllb
mliKAttonal ami Ibonp wbo Iiiim- bii-- ii4o.
uwlwrwilb ln--r in r work atutp Ilial ln- - iHwuwiiin
abHIly of a bliibi-- r onli'r. wlilcli would fit admir-
ably In iltolmriM' Hip ibitip of of mIiikiN In
Luiw MMintj'. .
C. B. Morgan
I'HH SUHVKYOIt
i:lrpiH'i' II. Morvati, t lie cnndlduti- - for county nurvnyor
t Iihi wpII kmiwii In Hip ipoiIp of Ibin to any
liHiir lulnHliH-tlon- . r.prlHHly In Hu- - Irronpi-rtiv- of
bin iMililkal allpulaia.'!1. known and llki-- Mr. MorKiin ami In
aiuioun to lilm ri'tiinii-- ntialn for iiuollu-- r Ivrm in Ibo
olHi-- which Iip ban IIIIhI ihi for Dip pant two yisu n
llin iiopularity in no that no oiionition ban iIpvpIom--
In bin oanilldHi-- on pitbi-- r t ickol. nml lilt In
In addition to bin work an county . Mr. Mormui
In alto eity nurvpyor and huxlnw i aiiioinlpil lo
Hip- - imimrluut inmitionn on bin merlin nlnnr. Mr.' Mortnin
olfeml bin In Hip I'niti-i- l Stati--
in Him , ami panncil Hip with
inn- - of flu- - bliiliptt pt'ri'eutaiiejt of any nf Hip othi-- caudlilatun
for a eiiiiiiiiliiii. and Iip wnt oomulliu( with many of Hiu
lulglilont pmrineom in Hip mmlhwi-nl- . Illn knowhtlpi of tbu
iIhIuIIo nf bin prorpnnlou in uuipiiinllom-i- l ami hi- nlimit
of pvry Imprmmmmt in bin own lino of so Hint
bo in aUMiyn on tu
bht work.
Dr. J. J. Gibson
I'OII AKSLSStHt
A rwlilenee nf neversl yearn in DpiiiIiik. coupled wllb Hm
pfnuthie of bin profoiMion un n veterinary nursnon. ban illleil))r. J. .I. nilwni in an eminent deuree tu III I Hip oltloe of Boun-
ty UMtor. llin work ban hrounht him n deep
ami u ecu rate umlerntamliiiK uf the onmlltlous Hint vovurn
I ho llvun of the ntookim-- ami farmcrn of the counly, for bit
Inl'Totd In I hone wllb wboiii lie ban done hiwliuitn down not
ilnp wilb the mere carina for tlmlr loH And ihi man cbji
llw in it lowu ami im-- iIn riliienn from da tu day. an bo
ban done for yearn, wilbout leiruliin it ureal deal from Ibeiu.
Whnl Mr. iiHhmmi Intn III Hint time, both from otbem
and from bin own experience, furulnln-- hit eipiip-mp-
for Hie ilutien of tux anteiwor. ami Unit thin eiiulpiiieut
in ii Miuml orn- m in ill by everyone who known him wild
nuy deuree or uilimacy. Hit eleclion will place in uirice a
mini who ban the InterenU r tin' Uiximyern nml properly
owm-- at heart ami who wlir nerve Ihein faltlifiilly ill every,
iletnll conniH'leil Willi Hie work or bin olTlce.
J. V. Schurtz
roit thi:asi'iii:h
Tin1 olTIrp of riumly Irprnuivr ami nilln for Hip
nxi'irlni1 of modern lunim-- pnii'lii-i-- . iuoii-- , pprbaim, Hiaii
nuy ollu-- r oITIi-- that in to Ih- - lllb-i- l at Hip roinliiK pliyllon.
nml fpw i In ari- - Ih IIi-- i ihuIimmI In iiiiiihiiip thin
imiHirtaut ilppurlini'iit uf tin- - ronntyn hutliiPM than J. V.
SrlnirU. An IipiiiI of Hip Mliubrpt Valley I.umhi-- I'rfimpuny,
.Mr. Soluirtr. ban nhowu ptr nmrp he In Di'iulnu Ibat
Iip pnnteniiM a Ihoroucb Innliibl Into prom-n- t day coiiiiueri'lal
ami bin work there ban hniutlit him lulu arlual
dally ronlavl wllb every rlan of rlllin in tin- no
Hint Iip In Intimately with their innlilemi ami
their Hp in n brilllaut who ban placed bin
own hu'liieM mi a plum' where It In hanilxiuiu
to lit ami bp would brim; Hip name
ntilllly In Hip work of Hip rounty ami
On Hip rounty coiiuiilwliiiiein uf l.unu roimly falln a
Iiihinv riiMiutllillfty. '1 luy mint run Hie luslinn uf Hie
ruunly ami mut run II rlslil. If Hm counly In to coiiere Itn
and to uel the bwl remilln from tbu money
In Hip nuidldalen for ev-
ery of the county wan ronnlilcriil ami Hip i rbom--
wpi-- nelpvteil In ri'pippiit rlann of IndiMry in Hip
county.
W. W. Wilcox for Commissioner
"
,no. oni:
Tin- loliuminlratloii of II ouiity'n bimlm-n- ilmuaiiiln Hip
of bunlm-o- . and V. Y. Wilcox in Hip riuhl man
for thin olfii-p- . Hp in a man of amiim of many ypuin exper-
ience, ami In repinlcd us the logical man for cciininlwleiier
fiom District No. I. Hp ban huhl tbu (nullum of piopvrty
iiHiunp'rof Hip I i rent Northern lliillrond, ami ilnrlmt llo- - time
Iip Ibin ponitlou he liNikeil aller Hip Mile ol Hip lamlt
of that rnmpaiiy. Hp uiiiiiiu:iiI Hip depalliueiit uf
Hip Minniiiniiipl Valley Telephone which iiHlallcd
Hip two million dollar nynlem of SI. I'aul ami MlUliwiiwIln.
Hp hail chaise of I hr money npeut on Hip puvimt nT tbu 'lliilil
wiiril in MIlineiipolH, when Ipal ward had a iMipulatioii of
HU.OOO.
Mr. Wilcox in n DeinluK man who in lutivlly
iu loeiil rail estate ami Inn in nhowu by tbu ijuul-ll- y
of Hip hi lint made here. Hp one of Hip
owners of Hie Majiv-ll- Ihealre, ami he al bin own
ii Hue of lliihln on north Cohl lieuue.
An a ciiiuiiiiMlelier he Would deMite bin lit ion In Hie
luiildiliv and miiinteuaucp of imod roadn ami nlrecln ami In
the P'nenil beiipriueut of bin ilintrict.
J. W. Hollander for Commissioner
HisTinirr no. two
A fanner of yearn or experience Itolli hero ami in Ohio.
Mr. Hollander ankn for Hip volet or Hie people of I,una coun-
ty on bin promine tu nhe the bent ni'rvire he in capable f
ill uilnilnlnterlim Ibe nlTau-- ul Hip ruunly. Hp in a mini who
ban traveled widely and be ban maiU' n npeclal etiidy of good
n they ulfect turiuern ami fariuum. Mr. Hullamlerdoes not pretend tu be u practical politician bill n biinluenn
man nml n runner, ami ou bulb rountn be in in tbu
support or Hume who with lo nee Hip county ncrure n
ndmininlrutluii. At present be in tryiiiK to aid Ibe
lo (be bent or bin power by nulatlnu in Ibe proiluc-Ho- n
of fooiJtliiir to feed Hie people of Ibo country and their
allien, npd he inleuilt tu pumue thin rnume an Ioiik an Ibe
war InfU, and llin four yearn residence in ih
counly have ulen lilm an IiiiIkIiI lulu the necdn uf all clant-u- a
of the people. ekHi-iall- Into lhoe of Ibe fannlnK cluen.
H. V. Whitehill for Commissioner
ihstiiict no. tihihi:
A it rmlilent nr .New Mexico ami one uf Dcinlim'tt
caillntf nml most nwpwteil ciliienn, Mr. Whllehlll in knownlo oycry nldllnu-- and hew miner In Ibe city anil district. Hu
needi mi Introduction to the otein of thin counly. After lie.
IIIK In the Block rainitiK Immnenn urnater imi'tiifliU life. Mr. hlleblll illn,H.ne,1 of bm callli' lnt yunr lil d
enitaKed in conntructlon work at Camp liidy fur a li'riTi e
U at i'xlennie pinpeiiy owner in OetiiuiK. ami IbU rarl.Willi IIn- kuowleilt.. he mkiuii'piI while m Hie cillleliiiliiM. render Mr Whllehlll a candidate who U wnilhv ofnupporl from every taxpayer, farmer ami ntooktnuii in tbucounty. n.i man in Hcmim, nlnmln bm lu , unljmaii,,,,
uf tbonii who knuw lilm Mian Hurry WhilubiH and ew-tlo- n
will plure In ulllce a man who.to Hint duty would be In
mi' taxpayer.; uf l.unu cimnly. nml one who ran bo trutlcdlu liKe that duty to the last iota.
YOUR SUPPORT WILL BE APPRECIATED
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